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ABSTRAK
Penelitian  ini  menganalisis 
pengaruh  pendapatan  terhadap  pola  konsumsi  pada 
saat  musim 
tangkapan rendah, sedang dan tinggi
di desa 
Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh
, 
dengan  variabel
-
variabel  bebas  yaitu: 
jenis  pekerjaan,  pendapatan,  pengeluaran 
dan  variabel 
terikat  yaitu
kondisi  sosial  ekonomi 
nelayan
. 
Data  yang 
digunakan  adalah
data 
primer  dan  data 
sekunder 
dalam bentuk data 
Time Series
dari tahun
2011
-
201
4 
dengan metode 
analisis deskriptif 
kuantitatif. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa 
pada  saat  tangkapan  rendah  nelayan  tetap 
mengkonusumsi  pangan  dan  non  pangan
bahkan  masih  bisa  menyimpan  uang  mereka.  Begitu 
juga  pada  saat  tangkapan  sedang  dan  tinggi.  Namun  mengalami  peningkatan  konsumsi  dari 
tangkapan  rendah,  sedang  dan  tinggi. 
Berdasarkan  hasil  penelitian, 
Proporsi  pola  konsumsi 
pangan  dan  non  pangan  dan  tabun
gan  dalam  masyarakat  nelayan  Desa  Ulee  Lheue  Kecamatan 
Meuraxa Kota Banda Aceh musim tangkapan rendah, sedang, dan tinggi adalah rata
-
rata sebesar 
Rp.  1
.409.
839
Rp.  1.076.786  dan  383.071  untuk  tangkapan  rendah,  Rp.  1.714.
482
,  Rp. 
1.141.589, dan Rp.655.54
5 untuk tangkapan sedang, kemudian Rp.
1.969.
929
, Rp.
1.224.911 dan 
Rp.1.090,036    tangkapan  tinggi. 
Setiap  musim  akan  mempengaruhi  pola  konsumsi  masyarakat 
nelayan   dikarenakan   pendapatan   rumah   tangga   nelayan   mengalami   kenaikan   dari   musim 
tangkapan rendah, 
sedang, dan tinggi.
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